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STAGE GATE 2 
 
BUSINESS PLAN FOR NEW PROGRAMS 
 
 
The Business Plan for new programs is developed using this template and in consultation with a 
Curriculum Consultant from the Centre for Academic Excellence (CAE). All sections of this template and 
all Appendices must be completed. 
 
Completed Business Plans are submitted to CAE three weeks in advance of the next Senior Leadership 
Council (SLC) meeting.  If endorsed at Stage Gate 2 by SLC, CAE will forward the required information to 
the Credential Validation Service, Board of Governors, and the Ontario Ministry of Training, College and 
Universities (MTCU). 
  
 
 
1.0 Program Specifications 
 
Proposed program title: Unmanned Aerial Vehicle (Drone) Operations 
Proposed credential: 
☒ Local Board Approved Certificate 
☐ Ontario College Certificate  
☐ Ontario College Diploma  
☐ Ontario College Advanced Diploma 
 
☐ Ontario College Graduate Certificate  
☐ Collaborative Degree  
☐ Degree 
MTCU program code (if it exists): N/A 
MTCU program code comparable:  
 55211 (Aviation Technician – Avionics Maintenance) 
 56600 (Aviation Technician – Aircraft Maintenance)  
Proposed Classification of Instructional Program Codes, formatted as:  
49.0101 Aeronautics/aviation/aerospace science and technology, general 
 
Projected four‐digit National Occupational Classification Codes (3 maximum), formatted as: 
 2244 (Aircraft instrument, electrical, and avionics mechanics, technicians, and inspectors)  
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Identify all deliveries of this or a comparable program that have been or are currently offered at 
Fanshawe (including CE and/or Regional Campuses): 
Describe deliveries:  
 MTCU 55211 Aviation Technician – Avionics Maintenance (AVM1), 2‐year Diploma 
 MTCU 56600 Aviation Technician – Aircraft Maintenance (AAM1), 2‐year Diploma 
 
Proposed program launch date: May 2016 
Proposed intake(s):  ☒ Fall   ☒ Winter   ☒ Spring   ☐ Other:  
Number of students in first intake: 25 
Length of program: 
 Number of semesters: 2 
 Semester length in weeks: 15 weeks 
 Total program hours: 300 
Program delivery  
☒ Web‐facilitated (face‐to‐face)   ☒ Blended   ☐ Online  
☐ Fast‐track    ☐ Accelerated  
☐ Collaborative   ☐ Weekend Delivery  
☐ Other 
Co‐op program 
☒ No 
☐ Yes 
☐ Experiential co‐op (required to graduate) 
☐ Mandatory co‐op (not required to graduate but fee is mandatory) 
☐ Optional co‐op (not required and fee only charged if students opt 
in) 
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2.0 Executive Summary  
 
Include the following information: 
a) Program overview, length, credential, description and suggested delivery options. 
b) Explain how this program is aligned with the indicated program area of strength and/or 
growth. (150 words recommended maximum) 
c) Local, regional, provincial and/or national fit/competition 
d) Links to further educational opportunities 
e) Student and labour market demand/support for the program; job opportunities for graduates 
f) Resources required 
 
 
a) The 300‐hour Unmanned Aerial Vehicle (UAV) Operations Local Certificate will provide students 
with the knowledge and skills they need to operate and maintain small unmanned aerial vehicles 
(UAVs). This program will be compliant with the Transport Canada knowledge requirements for 
pilots of UAVs that are 25 kg or less and operated within visual line of sight (TP 15263E). The topics 
that will be covered in the first 45‐hour course include navigation, meteorology, aeronautics, and 
air law and procedures, as will be required by Transport Canada for all operators. Additional 
courses on intermediate and advanced studies in maintenance, avionics, geographic information 
systems, aerial photography, and multimedia capture, retrieval, editing, and production will be 
included in the Certificate. Students will have the option of completing electives in one of two 
streams: Geographic Information System or Multimedia. For its initial offering, this program will be 
delivered in face‐to‐face and blended formats.  
 
b) This program aligns with Fanshawe’s Faculty of Technology programs and helps round out the suite 
of programming available in the field of aviation studies, an area of institutional strength (“Aviation 
Technologies, Flight, and Leadership Studies”). Given this strength and expertise, Fanshawe College 
should engage in the rapidly emerging industry of UAV technologies, flight, maintenance, and data 
management. The proposed programming includes the involvement of a host of schools and 
programs across the College including Business (Agri‐Business), Contemporary Media (Photography, 
Advanced Film Studies), Design (Geographic Information Systems, GIS & Urban Planning), Public 
Safety, and Information Technology (Computer Programming, Cyber Security). The program will be 
a college‐wide collaboration its design and delivery.  
 
c) The London Economic Development Corporation (LEDC) (H. Pilot, personal communication, 
November 24, 2014) has indicated that local or regional companies are currently involved in some 
aspects of unmanned aerial vehicle research, development, and/or applications: Diamond Aircraft 
Industries, IO Industries, and Aeryon Labs. Located in London Ontario, Diamond Aircraft Industries 
designs and manufactures small aircraft. In 2014, Diamond Aircraft received a contract from 
Northrop Grumman to develop and manufacture surveillance aircraft. Initially, the aircraft will be 
manned, but Northrop Grumman is looking to develop unmanned aircraft at Diamond Aircraft 
Industries as well (DeBono, N., 2014, May 28).   
 
On the provincial and national scale, the Ontario Aerospace Council, a non‐profit corporation 
representing all segments of the Ontario aerospace industry, identified Unmanned Aerial Vehicles 
and Systems as a niche product/service in which Ontario aerospace OEMs and Tier 1 Systems 
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Integrators has a market‐leading position (OAC, 2014). In October 2014, the OAC formed a 
partnership with the Consortium for Aerospace Research and Innovation in Canada (CARIC) and the 
Ontario Centres of Excellence (OCE) to identify and develop increased collaboration between 
industry and academia for R&D projects (OAC, 2014, October 23). CARIC is also a non‐profit 
organization. CARIC was established with funding from the federal government to facilitate 
collaboration between industrial and academic researchers. The Ontario Centres of Excellence 
(OCE) has identified autonomous systems (aerial and ground‐based) as a strategic technology focus 
area for qualified project proposals for their Ontario Aerospace Research and Technology 
Development (R&TD) Challenge (OCE, 2014).    
 
d) This program will be of great interest to recent graduates from numerous programs across the 
College (e.g., GIS & Urban Planning, Photography, Advanced Filmmaking, Agri‐Business, Public 
Safety programs). This program will provide those students with specialized training that will 
complement their discipline‐specific knowledge and improve their employability in their own fields. 
Additional options for embedding some of the curriculum from this program into existing programs 
are being explored.  
 
At present, the Ontario College system has not significantly responded to the forthcoming 
requirement for UAV Operator certification training.  With regards to programming in UAV design 
and maintenance, the sector is slowly responding to beyond‐visual‐line‐of‐sight flight, operator, 
and maintenance needs. Thus, this program will be the first of two UAV‐themed programs to be 
developed by the School of Aviation, with the second program being an Industrial UAV 
Maintenance program. Pathways between the two programs will be considered as the second 
program is developed.  
 
e) The advancement of Unmanned Aerial Vehicle (UAV) technologies has led to new applications that 
cut across numerous industries (e.g., commercial and industrial applications, military applications, 
public safety applications). The recent economic initiatives and pending regulatory changes indicate 
that UAVs will be used more and more frequently, and therefore will require graduates with the 
skills to operate and maintain them.  As an emerging field of certification and study, and as a an 
area of expertise that is often complementary to a primary field of study, UAV certification labour 
market demand is proportional to the labour market demand of multiple areas of employment 
related to entrepreneurship, security, policing, science, geographic information systems, film, 
agronomy and multimedia professionals. 
 
f) Resources that are required to launch this UAV (Drone) Operations Certificate include the 
retrofitting of an existing Y‐Building classroom into a UAV computer and technical lab space, a 
coordinator stipend and backfill, additional staffing, simulation software and hardware resourcing, 
and the creation of a UAV inventory consisting of 10‐20 commercial and training‐level drones for 
the express purpose of flight and maintenance training.    
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3.0  Academic Programming and Quality Assurance   
 
 
 
  3.1  Program Vocational Learning Outcomes  
Consultation: CAE 
 
 
  3.2  Essential Employability Skills Learning  
Outcomes  
 Consultation: CAE 
 
  3.3  Program Description 
 Consultation: CAE and Registrar’s Office 
 
 
  3.4  Course Descriptions 
 Consultation: CAE 
 
  3.5  Relationship to Professional or Licensing 
Bodies 
 Consultation: CAE 
 
  3.6  Curriculum Design and Delivery 
a) Provide rationale for curriculum design, including work 
integrated learning (if appropriate): 
1. Alignment with program vocational learning 
outcomes 
2. Alignment with essential employability skills outcomes 
3. Suitability for target populations(s) 
b) Indicate where and how existing courses may be included in this new program. 
c) Provide rationale for delivery methods (e.g., face‐to‐face, blended, online, fast track, 
accelerated, collaborative, weekend), including work integrated learning (if appropriate): 
 
a) The program includes four core courses and two elective streams of two courses each as outlined 
below and detailed in Appendix A – Appendix C: 
 
 
See Appendix A: Form 1 – 
Program Vocational Learning 
Outcomes. 
See Appendix A: Form 2 - 
Essential Employability Skills 
Outcomes. 
See Appendix B: Program 
Description. 
See Appendix C: Program 
Curriculum. 
See Appendix D: Regulatory 
Status Form. 
See Appendix E: Curriculum 
Map - Program VLOs and 
EESOs. 
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Core Courses 
1. Transport Canada UAV 
Operation Compliance, 45 hrs. 
2. UAV Maintenance and Payload 
Management, 45 hrs. 
3. Avionics, Remote Sensing and 
Wireless Theory, 60 hrs. 
4. Special Projects: In‐Field 
Industry Application, 45 hrs. 
Elective Stream 1: Geographic Information Systems 
1. GIS and Spatial Data Fundamentals, 45 hrs.  
2. Spatial Data and Image Analysis, 60 hrs. 
 
Elective Stream 2: Multimedia  
1. Aerial Photography and Video Techniques, 45 hrs. 
2. Multimedia Image Processing, 60 hrs. 
 
The four core courses will be designed and delivered by the School of Aviation Technology while the 
additional four courses in the two elective streams are intended to be designed and delivered in 
coordination with the School of Contemporary Media and the School of Design, with input from the 
School of Public Safety and the School of Information Technology.  
The first core course, “Transport Canada UAV Operation Compliance”, will incorporate all of the 
content and learning objectives from Transport Canada’s “Knowledge Requirements for Pilots of 
Unmanned Air Vehicle Systems” (2014), and will be adapted based on any new regulations or 
standards presented by Transport Canada. In addition to covering Transport Canada’s knowledge 
requirements, this course will also provide students with the opportunity to gain hands‐on 
experience operating a small UAV.  
The remaining three core courses are being developed to address a strong need for training on how 
to repair and maintain UAVs and how to operate them effectively for a range of environments and 
conditions. These skills will be vital for individuals using UAVs regularly in their own disciplines or 
fields. The fourth core course, “Special Projects: In‐field Industry Application”, will provide students 
with the opportunity to apply their knowledge and skills to an independent or group project on a 
topic of interest to them. The purpose of this course is to provide support and guidance to students 
as they learn to use UAVs effectively in their own field or discipline.  
The two elective streams were chosen based on trends in the industry and feedback from internal 
and external stakeholders regarding the most common applications for UAV technologies. The 
elective streams will provide students with the flexibility to choose the type of UAV applications that 
are most relevant for their field or discipline. Advanced standing may be possible within the two 
elective streams.     
Regardless of the elective stream chosen, graduates of this program will be able to meet the 
following learning outcomes as described in Appendix E:     
1. Operate Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) according to Transport Canada UAV Air 
Regulations  
2. Maintain and repair UAVs to safe standards of operation using appropriate materials 
and techniques 
3. Select wireless and remote sensing equipment for effective operation of the UAV within 
mission requirements and operating environment 
4. Assess industry‐specific UAV operation needs and devise strategies to meet them 
5. Capture geospatial data and images using hardware and software specific to mission 
requirements 
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6. Analyze datasets and images using processes and techniques that serve the mission’s 
requirements or client’s goals 
Essential Employability Skills will also be incorporated into the curriculum, and the alignment is 
presented in Appendix E. 
b) While there are no existing courses that will be included in this program, the curriculum builds on 
expertise across the College and incorporates all of the content and learning objectives from 
Transport Canada’s “Knowledge Requirements for Pilots of Unmanned Air Vehicle Systems” (2014). 
 
c) Delivery methods for the program include face‐to‐face (web‐facilitated) and blended instruction. 
Face‐to‐face instruction will provide student with guided or supervised hands‐on experience 
handling, operating, and repairing or maintaining UAVs. The first intake of the program will be a 
Spring intake for recent graduates of other Fanshawe College programs. An internal stakeholder 
panel of faculty, program coordinators, and Chairs from the Schools of Public Safety, Design, 
Business, IT, and Contemporary Media indicated that they expected many of their students would 
stay at Fanshawe College for an extra semester or take additional classes with their regular 
program load in order to complete the UAV (Drone) Operations Certificate program. 
 
It is recognized that the first 45‐hour course, “Transport Canada UAV Operation Compliance”, will 
likely taken by many students who do not intend to complete the entire Certificate program since 
this course will be compliant with Transport Canada’s requirements for pilots of UAV systems. 
Consequently, it is hoped to deliver this course in blended, fully‐online, and/or evening/weekend 
formats in years to come.     
 
Second, as it is likely that the proposed Certificate will speak to traditional non‐direct and part‐time 
student markets, it is hoped that the curriculum for the remainder of the program can be delivered 
in a hybrid manner, with the recognition that much of the software and lab instruction of the 
curricula is difficult to deliver effectively online.  Options to deliver this certificate online will 
continue to be explored. 
 
 
  3.7  Research and Innovation 
a) Describe how research and innovation will be included in the program (Policy 2‐B‐02). 
Consultation: Centre for Research and Innovation 
 
There is an ever‐increasing number of applications for UAVs across several industries, so there is the 
potential for research and innovation in many fields. Discussions have occurred with Dan Douglas 
(Director, Centre for Research and Innovation) and John Makaran (Director, CCPV) about possible 
research projects involving the design and testing of UAVs in the wind tunnel.  It is planned that 
commercial operators and aeronautical designers will be sought out and engaged by the School of 
Aviation Technology, the Centre for Research and Innovation and the Canadian Centre for Product 
Validation in coordination and unison, as these complementary areas represent the three main pillars 
of aeronautical innovation and advancement. 
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Within this program, students will have the opportunity to complete small research/innovation projects 
in the “UAV Maintenance and Payload Management” and “Special Projects: In‐Field Industry 
Application” courses, permitting in‐program engagement of all three areas of the College mentioned. 
 
Other possible research topics include the following, each of which is hoped to be explored in coming 
years in coordination with industry partners:  
 Wildlife Management 
 Geographic and Environmental Studies 
 Aeronautical Design and Aerodynamics 
 Propulsion and Power plant Design 
 Human Factors in Flight and Spatial Training  
 Remote Sensing and Radar 
 Algorithm Design for Autonomous Activity 
 
4.0  Fit of Program   
 
  4.1  Gap Analysis 
a) How is the program similar to or different from existing programs at the College? 
b) What impact will this program have on existing programs at the College? Does the proposed 
program provide additional breadth to our program offerings, or does it add specific 
disciplinary depth (i.e., would this program be part of a cluster of like programs)?      
c) Are there similar programs being offered at colleges, universities or private institutions 
provincially, nationally and/or internationally? If yes, provide profile of key competitors 
including location and a brief description and how they differentiate themselves. 
d) How else is the industry need being met if not provided in the options listed in c) above (e.g. 
regulatory body or in‐service training)? 
e) What makes this program unique from similar existing programs? 
If the existing/proposed program is similar to others, consideration will be given to 
whether the program has differentiating features. For example, whether the 
existing/proposed program proposes innovative delivery methods, focuses on teaching 
and learning or specific student population(s), and builds on niche areas of program 
and/or research strength (Ministry Policy Guide for Applying for Ministerial Consent; 
2014, p. 3). 
  Consultation: CAE, Strategy & Planning, External Resources 
 
a) Currently, there are two Aviation Technician Ontario College Diplomas (Aircraft Maintenance and 
Avionics Maintenance) offered in the School of Aviation. This proposed UAV (Drone) Operation 
Certificate program will be the first of two new UAV‐themed programs to be developed by the 
School of Aviation, thus providing breadth to the existing program offerings.  
 
b) This 300‐hour Local Certificate program focuses on the knowledge and skill requirements for 
operating a UAV under 25 kg and within line‐of‐sight operations. The second program is being 
proposed as a Graduate Certificate program, one focusing on aircraft/avionics maintenance for 
larger UAVs (in collaboration with an industry partner, Northrop‐Grumman).  Together, these two 
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programs will add specific disciplinary depth and establish Fanshawe College’s School of Aviation as 
a leader in UAV operation and maintenance programming.  
 
c) While there are several colleges in the United States that currently offer UAV programming either 
as a part‐time certificate for UAV flight and/or maintenance or as a specialization option in an 
Associate’s degree program, there is only one  college in Ontario that offer comparable 
programming, specifically Humber College, offering a short‐duration UAV (Drone) Certificate 
consisting of 3 courses.  This training is delivered in partnership with NTFG Inc., Toronto‐based UAV 
Integration Company.  The next largest Southern Ontario private provider of UAV Training is Pointer 
Avionics, which now offers a 45‐hour blended training program in coordination with Mohawk 
College.   
 
d) At the national level, Unmanned Systems Canada (USC), a not‐for‐profit association that represents 
the interests of the unmanned vehicle systems community, also offers a 12‐hour limited scope UAV 
Operators’ course free of cost.  Of note, Harv’s Air of Alberta, a private provider, is one of the 
leaders in providing online 24‐hour certification in high quantity, numbering in the thousands 
served. 
 
Unmanned Systems Canada (USC) conducted a survey in June 2015 to develop a list of companies 
offering UAV training programs in Canada. They highlighted 21 companies (7 in Ontario alone) that 
offer UAV Pilot Ground School, each purporting to conform to as of yet published Transport Canada 
requirements or offering other curriculum, including UAV Pilot Flight Training, UAV Operations, 
UAV Maintenance, and Manned Aviation Pilot or Maintenance Training (USC, 2015). Over the 
previous year, over 6000 students were trained by those companies.  
 
e) There are several features of this program that make it unique: 
 The UAV Pilot Training course is planned to be fully compliant with Transport Canada 
requirements. Moreover, the School of Aviation Technology’s relationship with Transport 
Canada may provide it a distinct advantage in this training field. 
 The first core course, “Transport Canada UAV Operation Compliance”, will include 24 hours of 
ground school training on Transport Canada’s “Knowledge Requirements for Pilots of 
Unmanned Air Vehicle Systems” (2014) and over 20 hours of flight training using simulators 
and small quadcopter UAVs, the latter of which is missing in many less‐comprehensive 
programs offered at present. 
 This Local Certificate will represent the most comprehensive multidisciplinary UAV training in 
Ontario. In addition to instructing students on how to operate a small UAV, this program will 
provide students with the knowledge and skills necessary to modify and maintain their UAVs 
and to analyze and interpret the images and data they collect with them. Graduates of this 
program will be able to apply that knowledge and those skills within their own industries.  This 
is a relatively broad and unique approach. 
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  4.2  Key Performance Indicators (KPIs) 
 
Please complete this table with the three most recent years of published data* for similar programs at 
your college only (minimum one, maximum three). Similar programs may include programs at the same 
or different credential levels, and transfer opportunities. Please add additional rows as needed. 
 
Program 
Academic Year Of Graduation   2011‐2012 
2012‐
2013 
2013‐
2014 MTCU Title   MTCU Code 
Photography  51831 
Graduate Count  47  55  54 
Employment Rate**  93  86  71 
Employment Rate in a Related Field***  36  36  21 
GIS & Urban Planning   50303 
Graduate Count  12  11  5 
Employment Rate**  89  86  67 
Employment Rate in a Related Field***  78  71  67 
Advanced Filmmaking  79402 
Graduate Count  14  23  25 
Employment Rate**  67  92  73 
Employment Rate in a Related Field***  33  50  47 
*KPIs are to be calculated in accordance with the methods prescribed by MTCU. KPIs are based on graduates of MTCU 
approved full‐time postsecondary programs whose funding status is shown in the graduate record layout as MTCU operating  
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This proposed Local Certificate program is expected to attract graduates of the programs identified in 
the table above and professionals in those and other disciplines such as public safety, agronomy, and 
information technology.  This program will provide those graduates and industry professionals with 
specialized training that will complement their discipline‐specific knowledge and improve their 
employability in their own fields.   
 
The advancement of Unmanned Aerial Vehicle (UAV) technologies has led to new applications that cut 
across numerous industries (e.g., commercial and industrial applications, military applications, public 
safety applications). Recent economic initiatives and pending regulatory changes indicate that UAVs will 
be used more and more frequently, and therefore the labour market will require graduates with the 
skills to operate and maintain them.  
 
The London Economic Development Corporation (LEDC) has indicated that local or regional companies 
are currently involved in some aspects of unmanned aerial vehicle research, development, and/or 
applications, including: Diamond Aircraft Industries, IO Industries, and Aeryon Labs. In 2014, Diamond 
Aircraft received a contract from Northrop Grumman to develop and manufacture surveillance aircraft, 
which is a key indicator of future focus for these two industry influencers. Initially, the aircraft will be 
manned, but Northrop Grumman is looking to develop unmanned aircraft at Diamond Aircraft 
Industries as well (DeBono, N., 2014, May 28). 
 
On the provincial and national scale, the Ontario Aerospace Council, a non‐profit corporation 
representing all segments of the Ontario aerospace industry, identified Unmanned Aerial Vehicles and 
Systems as a niche product/service in which Ontario aerospace OEMs and Tier 1 Systems Integrators 
has a market‐leading position (OAC, 2014). In October 2014, the OAC formed a partnership with the 
Consortium for Aerospace Research and Innovation in Canada (CARIC) and the Ontario Centres of 
Excellence (OCE) to identify and develop increased collaboration between industry and academia for 
R&D projects (OAC, 2014, October 23). CARIC is also a non‐profit organization. CARIC was established 
with funding from the federal government to facilitate collaboration between industrial and academic 
researchers. The Ontario Centres of Excellence (OCE) has identified autonomous systems (aerial and 
ground‐based) as a strategic technology focus area for qualified project proposals for their Ontario 
Aerospace Research and Technology Development (R&TD) Challenge (OCE, 2014).  
 
Transport Canada’s statements on UAV training requirements to date are found in TC Amendment TP 
15263E, which states that the training requirements are pending, but ought to reflect content similar to 
a Canadian Private Pilot’s License, including the following topics of study: 
 Theory of Flight 
 Flight Instruments 
 Flight Operations 
 Human Factors 
 Meteorology 
 Air Law and Procedures 
 Navigation and Radio Aids 
Additional air regulations are under consideration by Transport Canada and will be announced in 2016. 
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How many other colleges within your region are approved for funding to offer programs in this same 
MTCU code?  
There are no other colleges within this region that are approved for funding to offer programs in this 
same MTCU code. 
*Please refer to the APS‐MTCU Table available on the CAAT Extranet Site, in the Programs Section, for a complete list of programs approved for 
funding through the College Funding Framework, at http://caat.edu.gov.on.ca/ (user name: caatsite; password: 900Mowat).  
 
 
  4.3  Partnerships Supporting New Program 
a) List any new internal or external partnerships that may develop if this program were to be 
delivered. 
b) What, if any, alliances are possible to reduce costs, increase speed to market and increase 
market coverage? 
c) How are the external stakeholders willing to support the proposed program? (check as many 
as apply) 
☒ Continuing on Advisory Committee  ☒ Teach a course 
☐ Provide placement or experiential learning (e.g. co‐op, field placement, 
mentorship) 
☐ Present as a guest speaker  ☐ Provide a tour 
☒ Research (project, partnership etc.)  ☐ Donation, Scholarship, Award 
☐ Other: 
 
a) and b) On September 22nd, 2015 the School of Aviation hosted an internal stakeholder panel with 
representatives from the School of Public Safety, from the School of Design (in particular, the GIS & 
Urban Planning program), the School of Business (a new Agri‐business Management program), the 
School of IT, and the School of Contemporary Media (Photography and Advanced Filmmaking).  The 
panel members all expressed strong support for the development of this Local Certificate program 
and indicated that they expected many of their students would stay at Fanshawe College for an 
extra semester or take additional classes with their regular program load in order to complete the 
UAV (Drone) Operations Certificate program. 
 
At present, some curriculum development cost and labour savings efforts have been explored with 
Pointer Avionics; yet, it is unclear as of yet of the yield of these discussions.  It is worth noting that 
the School of Aviation Technology has approached representatives at Canadore College as possible 
partners in future eCampus/Ontario Online Course Fund partnerships, with the aim of co‐creating a 
high‐quality online UAV Certification course.  Additional and recent conversations with Ryerson 
University are underway as well, and they may bring opportunities in future months. 
 
  4.4  Pathways to and from Proposed Program and Programs 
 
a) Drawing on the gap analysis, are any program pathways anticipated or under negotiation to 
and/or from this program (internal and external)?  If yes, describe how the existing/proposed 
program supports student mobility. 
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The Ministry will consider whether the program offers students options for transfer 
from other programs/institutions and to other programs/institutions. In addition, the 
Ministry will consider the applicant’s credit transfer agreements, if applicable, and 
inter‐institutional collaboration more generally. (Ministry Policy Guide for Applying for 
Ministerial Consent; 2014, p. 6) 
b) Describe any special features of this pathway (e.g., laddering, bridging). 
c) How does this program fit into the provincial and national credit transfer framework? 
(ONCAT, PCCAT)? 
  Consultation: CAE 
 
a) At an internal stakeholder panel meeting on September 22nd, 2015, it was established that this 
program will be of great interest to recent graduates of numerous programs across the College 
(e.g., Avionics and Aircraft Maintenance (Diplomas), GIS & Urban Planning (Diploma), 
Photography (Diploma), Advanced Filmmaking (Graduate Certificate), a new Agri‐Business 
Management program under development in the School of Business, and multiple programs in 
the School of Public Safety). Initially, this program will be offered in the Spring term to allow a 
majority of students to remain at Fanshawe an additional semester and complete this 
specialized program to improve their employability. Additional options for embedding some of 
the curriculum from this program (e.g., ground school and basic UAV operation training) into 
these existing programs are being explored.  
 
b) As described in Section 4.1, this proposed program will be the first of two UAV‐themed 
programs to be developed by the School of Aviation. As the other program is developed, various 
pathways options (e.g., laddering, advanced standing) between the two programs will be 
explored.      
 
c) At present, the program may not be a fit for existing ONCAT and PCCAT frameworks, but it may 
be possible to articulate the program and its course in future iterations 
 
  4.5  How will this program help support the College’s enrolment growth strategy? 
 
This program aligns with the “Transportation Technology” institutional strength as well as the “Aviation 
technologies, flight, and leadership studies” program area for growth as outline in the Strategic 
Mandate Agreement (SMA).  
This program also aligns with several of the College’s strategies for increasing enrollment as detailed in 
the Integrated Master Academic Priorities Plan (iMAPP). To begin, this program is being developed to 
address a specific and significant labour market need that cuts across several industries. Additionally, 
the target audience for this program is non‐direct students, primarily recent graduates of several 
programs across the College. The goal is to retain those graduating students for an additional semester 
of specialized training that improve their employability.    
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5.0  Demand for Program   
 
5.1 Student Demand  
a) Provide evidence to validate student demand and/or societal need. (e.g. Student surveys, 
enrolment summaries and growth trends for similar programs, system enrolments and 
projected growth, or demographic projections for relevant sub populations) 
b) Indicate which student populations are most likely to be attracted to the program: 
        Persona Groups 
          ☐ Direct 
          ☒ Non‐direct 
          ☐ International 
          ☐ Other (identify): 
c) Include an assessment of whether this program will draw students away from existing College 
programs or complement existing programs. 
  Consultation: Registrar’s Office, Recruitment, International, Strategy & Planning 
 
a) Currently, the only other UAV operator training program offered at an Ontario college is offered 
at Humber College and focuses primarily on photography and image capture applications. UAV 
use is rapidly increasing across numerous industries, so this program is being designed to meet 
the training needs for recent graduates and experienced professionals in fields such as 
photography and advanced filmmaking, agri‐business, policing, GIS and planning, and IT.   In 
consultation with College programming representatives, interest from various programs’ 
graduates is anticipated.  Consultation with internal stakeholders across the College indicated 
strong demand for this programming.  
 
b) This program will comply with the Transport Canada regulations for operating UAVs that are to 
be introduced in 2016. Thus, in addition to recent graduates who are interested in specializing 
in UAV operation and applications within their fields, current professionals who may already be 
using UAVs in their businesses will be looking to complete this training to ensure that they 
continue to comply with the new regulatory requirements. Non‐direct students are most likely 
to be attracted to this program.  
 
c) As described above in a), this program will complement existing programming across the 
College, drawing graduates or current students into the program to complete the specialized 
training.  At a meeting on September 22nd, 2015 involving a group of stakeholders representing 
academic programs in these fields across Fanshawe College, the stakeholders strongly 
supported the development of this program and were confident that their students would 
enroll in this program immediately following graduation or along with their regular 
programming. The stakeholders agreed that specialized training for operating and maintaining 
UAVs would make students more employable in any industry.  
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5.2 Labour Market Demand  
 
a) Provide evidence to validate employment demand from some or all of the following: 
a) Trend data (employment trends for related employment) 
b) Feedback from and support of the Program Advisory Committee  
c) Feedback from external stakeholders 
d) Other data sources (e.g., London Economic Development Corporation) 
e) Letters of employer support (attached as appendix) 
 
a) The advancement of Unmanned Aerial Vehicle (UAV) technologies has led to new applications 
that cut across numerous industries (e.g., commercial and industrial applications, military 
applications, public safety applications). The recent economic initiatives and pending regulatory 
changes indicate that UAVs will be used more and more frequently, and therefore will require 
graduates with the skills to operate and maintain them.  The labour market demand data from 
Institutional Research shows the projected change in the number of jobs between 2012 and 
2020. There is expected to be an increase in the number of jobs within the aviation field 
including a 28% increase in the number of aircraft instrument, electrical, and avionics mechanic, 
technician, and inspector positions (See Appendix J). 
 
b)  A Program Advisory Committee (PAC) does not yet exist for this program. Please see the 
response for Part 3 with feedback from several external stakeholders who could help to form 
the PAC for this program when it is developed.  
 
c) Internal and External Stakeholders to date include the following parties.  Feedback indicates 
great support for this programming as supplemental and valuable to program graduates from 
traditional fields of study.  Those consulted to date are as follows: 
 Bruce McPherson, Pointer Avionics  
 Peter King, President, Aeryon Labs  
 Paul Walsh, Chair of Ryerson University School of Aerospace 
 Wade Peterson, Chair, School of Aviation, Canadore College 
 Michael Seabrook, London International Airport Authorities 
 Donna Gates, Chair, Simcoe/Norfolk Regional Community 
 Teresa Richman, Program Manager, FAMD 
 Rob Carver, Chair, Contemporary Media 
 Charlie Egleston, Coordinator, Film Studies 
 Jim Edwards, Chair, Information Technology 
 Mary Pierce, Chair, Lawrence Kinlin School of Business 
 Gilles Sweet‐Boulay, Coordinator, Photography 
 Ross Gowan, Curriculum Consultant, Simcoe/Norfolk Community 
 Mark Hunter, Chair, School of Public Safety 
 Russell Schnurr, Coordinator, GIS 
 Martin Healy, Coordinator, GIS 
 Romy Goulem, Coordinator, Advanced Film‐Making 
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d) The LEDC, Women in Aviation, and a number of other parties have been informally polled for 
support for this undertaking, a comprehensive list of which can be provided. All external 
shareholders have been supportive of this programming, indicating that there is a growing need 
for UAV training to supplement existing careers and skill sets required in multiple industries. 
 
e) Letters of support from all internal shareholders listed above can be secured as is helpful to the 
program application.  
 
6.0  Feasibility of Program   
 
  6.1  Multi‐Year Enrolment Projections (headcount) 
  Consultation: Registrar’s Office 
 
 
6.2  Human Resources 
a) Include staffing plan for program, up to and including full implementation. 
1. Estimate the staffing requirements that are above the existing HR complement. 
2. Would there be any changes to current staffing arrangements in order to 
implement this new program? 
3. Would there be any additional training needs? 
  Consultation: Human Resources, OD&L, other Schools 
b) Student Services 
1. What other Learner / Student Success Services are required? 
  Consultation: Student Success 
 
  2016/17  2017/18  2018/19  2019/20  Ongoing 
Transport Canada 
Operation Compliance  30  50  60  70  80 
UAV Maintenance  10  15  20  25  25 
Avionics, Remote Sensing  10  15  20  25  25 
GIS and Spatial Data  10  15  20  25  25 
Aerial Photography  10  15  20  25  25 
Special Projects  10  15  20  25  25 
Spatial Data  10  15  20  25  25 
Multimedia Image  10  15  20  25  25 
Number of Graduates  8  12  18  20  22 
Total FTE 
Enrolment  15  23  30  36  41 
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a) A current full‐time faculty member has been allotted time to complete industry‐specific 
training and develop the curriculum for this program. This faculty member will likely instruct 
the aviation‐specific courses, which amount to four in total within this program. An additional 
non‐full‐time faculty member or two will need to be hired to back‐fill his position. Additional 
non‐full‐time faculty members will need be hired to deliver the remaining courses in the 
program.  At present, said full‐time faculty member is undertaking private pilot ground school 
in order to better understand the curriculum to come. 
 
b) Existing Student Success Advisor support available to the School will suffice for this program 
launch. 
 
  6.3  Ministry Funding 
  Consultation: CAE 
 
 
  6.4  Tuition Fees 
  Consultation: Registrar’s Office, Financial Planning, CAE 
 
Tuition fees for this 300‐hour Local Certificate are calculated on part‐time rates and grant, as outlined in 
Appendix H.  Tuition for the program, including all 6 courses totals approximately $1842.00.   
 
  6.5  Program Resources 
a) Capital requirements 
1. Specify the capital requirements required for startup of all levels. 
2. Estimate the capital requirements for ongoing delivery of the program (up to the 
5th year). 
3. Specify the amount of capital investment required to implement this program that 
is beyond your existing capital allotment. If this exceeds $1.5 Million, also the 
source of these funds. 
4. Specify the type of equipment and infrastructure enhancements needed to 
operationalize delivery of the program (electrical upgrade, water, eye wash 
station, fume hood, etc.). 
5. Identify special lab amenities/attributes (functional requirements noted in 6.5 a) 
that impact 6.5 b)). 
  Consultation: Faculty, Chair, Program/Ops Manager, HS&S, Facilities Management 
 
 
1. Capital requirements, as preliminary estimates, include the following items of note: 
 
 Lab/workstation Reconfiguration of classroom, Y‐1054 @ ~                     $40, 000 
 Computer Installations, ranging 5‐20 @ ~                                                      $35, 000 
 UAV Hardware (Units) Inventory and tooling @ ~                                        $35, 000 
 Simulation Software and Hardware Components @ ~                                 $20, 000 
 Netting for Hanger for UAV Operation Safety and Constraint @ ~            $30, 000 
 
See Appendix F: Program 
Delivery Information (PDI) Form 
to Calculate Program Funding 
Parameters. 
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2.  Ongoing 5‐Year costs for consumables, parts replacement, and upgrades may range in the $10,000 ‐ 
$30, 000 range. 
 
3.  Resources beyond capital costs are unknown. 
 
4.  The design and provision of a lab space that is suitable to UAV theoretical training and flight 
simulation unit housing is required to launch the program.  The lab space would ideally require and 
house computers for students, but also house benches, tooling and work stations for light UAV 
maintenance instruction.  Avionics labs are already available on site, and labs for multi‐media and 
GIS studies may be available on main campus to reduce cost of software and lab space duplication.  
As UAVs may not be flown outdoors on Airport grounds, space would have to be reconfigured or set 
aside in the hanger at Y‐Building.  It is likely that Personal Protective Equipment will be required, 
notwithstanding the use of netting or a floor to ceiling netting provision to ensure that flown UAVs 
cannot impact accompanying student learning environments nor pose a risk of flight when the 
hanger doors are opened. 
 
5. No additional lab amenities are of note. 
 
 
 
b) Space requirements 
 
1. Will this program require renovations to 
existing space? If yes, describe. 
2. Will this program require additional space? If yes, describe. 
3. Will this program require designated space? If yes, describe. 
4. Specify the size, type and attributes of classrooms and/or dedicated labs. 
  Consultation: Facilities Management, Timetabling/Scheduling 
 
1. As noted above, initial, low‐speed, small‐space flight maneuver flight training could be managed in 
the hanger provided netting or safeguards that were appropriate and endorsed were installed and 
used.  As also noted, two classrooms exist adjacent to the hanger in Y‐Building, and it may be 
possible to renovate one for the purpose of providing a purpose‐configured UAV training 
lab/classroom. 
 
2. Of note, there is a London Remote Controlled Aircraft Club and outdoor field on River Road, close to 
the airport, which is currently sanctioned and used for RC aircraft flight.  In some instance, UAV 
flight training is held in gymnasiums, at indoor and outdoor soccer stadiums and fields so as to 
provide adequate space for training.  London has all of the above available to the College with the 
appropriate fees and or leases.  
 
3. The London International Airport Authority, represented by Mike Seabrook, is aware of the program 
and indicates that the small UAVs can be flown inside the hangar provided that the hangar door is 
closed and protective netting is used.  Mike is open to discussing alternate plans or safety protocols 
are they emerge. 
 
See Appendix G:  Detailed 
Course Delivery 
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4. One reconfigured lab/classroom and an appropriately designated, safe, and convenient flight 
training space should satisfy the needs of this programming, with the note that scheduling and 
coordination of GIS, Film, and Media lab use would greatly improve the curriculum and reduce costs 
of the programming. 
 
c) Computing requirements   
1. Identify any computers or related hardware devices that are to be funded: 
          ☒ Desktop Computer   ☐ Laptop   ☐ Notebook   ☐ Tablet 
          ☒ PC based   ☐ MAC   ☐ IOS   ☐ Android   ☐ Other: 
2. Identify any connectivity requirements that are to be funded: 
          ☒ Permanent Hardwire   ☐ Pluggable e.g. Laptop   ☒ Wireless 
          ☐ Other:  
3. Identify any data storage requirements that are to be funded (excluding FOL): 
          ☒ Local Hard Drive   ☐ Area Server   ☐ Central Server   ☐ Cloud 
          ☐ Other:  
4. Identify any software requirements and version: 
          ☐ Office Professional Plus   ☐ Office Project Professional  
          ☐ Office Proof ☐ English   ☐ French   ☐ Spanish  
          ☐ Office Publisher   ☐ Office Visio 
          ☐ Silverlight    
          ☒ Other: Installed simulation software to be considered 
5. Estimate the computing requirements required for startup of all levels. 
6. Estimate the computing requirements for ongoing delivery of the program (up to 
the 5th year). 
7. What are the implications for existing IT architecture given program size, delivery 
format and computing requirements? 
8. Does existing IT infrastructure allow this program to be offered as proposed? If no, 
what is required? 
9. What are the software licensing fees (one time and annual)? 
10. Is there a requirement to purchase enabling technologies (clickers, SMART Boards, 
etc.)? If yes, describe. 
11. Can the proposed hardware and software run on the College’s networks? If no, 
describe what is required. 
12. What are the online registration, e‐learning and FOL requirements? 
13. Are there specific IT staff support needs for the program? If yes, describe. 
  Consultation: Information Technology Services 
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1. 10‐20 desktop computers in a designated space would provide much of the computing needs for 
this program.  A dedicated, advanced component, retail‐grade computer with appropriate monitor 
configurations, coupled with simulation soft and hardware, would suffice as a simulator for the 
program as well. 
 
2. Connectivity is available at Y‐building. 
 
3. A dedicated hard drive may be required at some point to facility simulation software. 
 
4. Simulation software is being resourced and can range from $500 to $20, 000 dependent on mission 
and aim. 
 
5. It is ideal to have a computer per prospect registrant, targeted at 25 per annum, but configurations 
may be possible that would reduce the ratio of computer to student without significant effect. 
 
6. Standard evergreen principles apply for computer upgrades. 
 
7. Little or no impact on existing infrastructure is projected. 
 
8. Existing IT infrastructure will serve all program plans well. 
 
9. Possible simulation software licensing may be a factor, of some small cost. 
 
10. Simulation hardware can be purchased at many retail outlets and may suffice for the program’s 
needs. 
 
11. The proposed software is not known or believed to pose any issue to the College’s networks. 
 
12. Online and FOL requirements match all supports typically engaged in delivering blended and online 
programming. 
 
13. No specific IT staffing supports should be needed following initial program software configuration 
by vendors. 
 
 
d) Learning Resources ‐ Include collections and/or online resources required. 
  Consultation: Library 
 
The resources available from the library are sufficient for the purposes of this program. Online course 
materials and e‐texts may be created for some of the courses.  
 
e) Marketing Plan ‐ Outline marketing strategies that will assist in reaching the appropriate 
student populations for this program. 
  Consultation: Reputation and Brand Management 
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Reputation and Brand Management would like to borrow the drones that will be purchased for this 
program for developing promotional materials for Fanshawe College. They will require training for their 
employees.  It is conceived that internal College coordinators and employees may make use of the 
training program provided by the School of Aviation Technology, and that the UAVs in inventory may be 
used and signed out by college parties for use as needed. 
 
  6.6  Budget for Program ‐ (multi‐year)  
a) Quantify any estimated spending requirements that are 
above your existing budget. 
b) Outline any budgetary assumptions. 
c) What was the outcome of your funding calculation? 
Consultation: Financial Planning 
 
All costing for a 10‐year projection of programming are outlined in Appendix H.  In the attached pro 
forma, it is assumed that more students will engage the first Transport Canada Certifying course in 
greater number than the other courses.  This accounts for the notations beside the term‐based 
domestic enrollment projections. 
Staffing for the program is assumed and calculated at a 40% Part‐time/Partial load ratio with the partial 
load rate set at $130.12. 
The net present value of the program, prorated over 10 years, is calculable at $191,846.  This figure is 
the result of conservative estimates of enrollments for only one intake and does not include contract 
training possibilities that are very likely to occur throughout the 10‐year projection. 
 
  6.7  Alternative Sources of Funding 
a) Are there alternative sources of funding for this program (e.g., donations, repurposing, 
partnerships)? 
Consultation: Advancement and Alumni Office 
 
a) At present, it is projected that Research Grants, donations, and Ontario Online Course Funding 
opportunities are the best alternate sources of funding for this programming.   
 
   
See Appendix H: Multi-Year 
Budget Projections with Net 
Present Value (NPV). 
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APPLICATION FORM FOR PROGRAM PROPOSAL 
 
A. Funding Request: This proposal will be sent to the MTCU for Approval for Funding.                
☐Yes 
☒No 
B. College Name: Fanshawe College  
C. College Contact(s): Person responsible for this proposal. 
 
Name: Tracy Gedies 
Title: Director, Centre for Academic Excellence 
Telephone: 519‐452‐4430 ext. 4733 
E‐mail: tgedies@fanshawec.ca 
Name: Stephen Patterson 
Title: Chair, School of Aviation Technology 
Telephone: 519‐452‐4430 ext. 6379 
E‐mail: spatterson@fanshawec.ca 
 
D. Proposed Program Title: Unmanned Aerial Vehicle (UAV) (Drone) Operation 
E. Proposed Credential: Please select one (1).  
☒Local Board Approved Certificate  
☐Ontario College Certificate  
☐Ontario College Diploma  
☐Ontario College Advanced Diploma  
☐Ontario College Graduate Certificate  
F. Program Maps (Appendix A): Please complete and attach the two (2) Program Maps. 
Form 1‐ Vocational Program Learning Outcomes 
Form 2‐ Essential Employability Skills Outcomes 
G. Program Description (Appendix B):  
H. Program Curriculum (Appendix C): Please complete and attach the Program Curriculum 
Form.  
I. Regulatory Status Form (Appendix D): Please complete and attach the Regulatory Status 
Form.  
J. Date of Submission to CVS:  Click here to enter a date. 
FOR CVS USE ONLY 
K. Date of CVS Response:  Click here to enter a date. 
L. CVS Validation Decision: 
☐Proposal Validated. APS Number:         
     Reason:       
☐Proposal not Validated.  
     Reason:       
M. CVS Signature:  
 
Send the completed form and required appendices to: belfer@ocqas.org. For detailed information on how to complete the 
Application Form for Program Proposal, please refer to the Instructions for Submission of Program Proposal document at 
www.ocqas.org. 
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INTRODUCTION  
 
The process established by the Credentials Validation Service (CVS) is designed to be a 
streamlined, seamless, effective, and efficient process that will allow colleges to submit and 
receive validation requests and decisions in a timely manner. The document with the 
instructions to complete this form (CVS Instructions for Submission of Program Proposal) is 
available to all colleges on the OCQAS website (www.ocqas.org). 
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F. PROGRAM MAPS (APPENDIX A): Form 1 ‐ Vocational Program Learning Outcomes 
 
Provincial Vocational Program Outcomes 
☐  Provincial Program Standard, or  
☐  Provincial Program Description   
MTCU code:        
Proposed Program Vocational Learning Outcomes  Course Title / Course Code 
  1. Operate Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) according to 
Transport Canada UAV Air Regulations 
AVIA‐XXXX  Transport  Canada 
Operation Compliance   
 
  2. Maintain and repair UAVs to safe standards of operation 
using appropriate materials and techniques 
AVIA‐XXXX UAV Maintenance and 
Payload Management 
 
  3. Select wireless and remote sensing equipment for effective 
operation of the UAV within mission requirements and 
operating environment 
AVIA‐XXXX Avionics, Remote Sensing 
and Wireless Theory 
 
METH‐XXXX GIS and Spatial Data 
Fundamentals 
 
METH‐XXXX Spatial Data and Image 
Analysis 
 
  4. Assess industry‐specific UAV operation needs and devise 
strategies to meet them 
AVIA‐XXXX Transport Canada 
Operation Compliance   
 
AVIA‐XXXX UAV Maintenance and 
Payload Management 
 
AVIA‐XXXX Avionics, Remote Sensing 
and Wireless Theory 
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INDS‐XXXX Special Projects: In‐Field 
Industry Application 
 
  5. Capture geospatial data and images using hardware and 
software specific to mission requirements 
AVIA‐XXXX UAV Maintenance and 
Payload Management 
 
AVIA‐XXXX Avionics, Remote Sensing 
and Wireless Theory 
 
INDS‐XXXX Special Projects: In‐Field 
Industry Application 
 
METH‐XXXX GIS and Spatial Data 
Fundamentals 
 
METH‐XXXX Spatial Data and Image 
Analysis 
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  6. Analyze datasets and images using processes and techniques 
that serve the mission or client’s goals 
AVIA‐XXXX UAV Maintenance and 
Payload Management 
 
AVIA‐XXXX Avionics, Remote Sensing 
and Wireless Theory 
 
INDS‐XXXX Special Projects: In‐Field 
Industry Application 
 
PHOT‐XXXX Aerial Photography and 
Video Techniques 
 
MMED‐XXXX Multimedia Image 
Processing 
 
Add additional rows as required to complete the mapping exercise.
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F. PROGRAM MAPS (APPENDIX A): Form 2 – Essential Employability Skills Outcomes 
 
Skill Categories  Defining Skills 
Skill areas to be demonstrated by the 
graduates 
Essential Employability Skills Outcomes 
The graduate has reliably demonstrated the ability to: 
Course Title / Course Codes 
(As indicated in Appendix A) 
Communication   Reading 
 Writing 
 Speaking  
 Listening 
 Presenting 
 Visual Literacy 
 communicate clearly, concisely, and correctly 
in the written, spoken, and visual form that 
fulfils the purpose and meets the needs of the 
audience 
AVIA‐XXXX Transport Canada Operation 
Compliance  
 
AVIA‐XXXX UAV Maintenance and Payload 
Management 
 
AVIA‐XXXX Avionics, Remote Sensing and 
Wireless Theory 
 
INDS‐XXXX Special Projects: In‐Field Industry 
Application 
 
METH‐XXXX GIS and Spatial Data 
Fundamentals   
 
METH‐XXXX Spatial Data and Image Analysis  
 
PHOT‐XXXX Aerial Photography and Video 
Techniques   
 
MMED‐XXXX Multimedia Image Processing 
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Skill Categories  Defining Skills 
Skill areas to be demonstrated by the 
graduates 
Essential Employability Skills Outcomes 
The graduate has reliably demonstrated the ability to: 
Course Title / Course Codes 
(As indicated in Appendix A) 
 respond to written, spoken, or visual messages 
in a manner that ensures effective 
communication 
AVIA‐XXXX Transport Canada Operation 
Compliance  
 
AVIA‐XXXX UAV Maintenance and Payload 
Management 
 
AVIA‐XXXX Avionics, Remote Sensing and 
Wireless Theory 
 
INDS‐XXXX Special Projects: In‐Field Industry 
Application 
 
METH‐XXXX GIS and Spatial Data 
Fundamentals   
 
METH‐XXXX Spatial Data and Image Analysis  
 
PHOT‐XXXX Aerial Photography and Video 
Techniques   
 
MMED‐XXXX Multimedia Image Processing 
 
Numeracy   Understanding and applying 
mathematical concepts and 
 execute mathematical operations accurately  
 
AVIA‐XXXX UAV Maintenance and Payload 
Management 
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Skill Categories  Defining Skills 
Skill areas to be demonstrated by the 
graduates 
Essential Employability Skills Outcomes 
The graduate has reliably demonstrated the ability to: 
Course Title / Course Codes 
(As indicated in Appendix A) 
reasoning 
 Analysing and using numerical 
data 
 Conceptualizing 
  AVIA‐XXXX Avionics, Remote Sensing and 
Wireless Theory 
 
METH‐XXXX GIS and Spatial Data 
Fundamentals   
 
METH‐XXXX Spatial Data and Image Analysis  
 
MMED‐XXXX Multimedia Image Processing 
 
Critical Thinking 
& Problem 
Solving 
 
 Analysing 
 Synthesizing 
 Evaluating 
 Decision‐making 
 Creative and innovative thinking 
 apply a systematic approach to solve problems  AVIA‐XXXX UAV Maintenance and Payload 
Management 
 
AVIA‐XXXX Avionics, Remote Sensing and 
Wireless Theory 
 
METH‐XXXX GIS and Spatial Data 
Fundamentals   
 
METH‐XXXX Spatial Data and Image Analysis 
 use a variety of thinking skills to anticipate and 
solve problems 
 
AVIA‐XXXX UAV Maintenance and Payload 
Management 
 
INDS‐XXXX Special Projects: In‐Field Industry 
Application 
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Skill Categories  Defining Skills 
Skill areas to be demonstrated by the 
graduates 
Essential Employability Skills Outcomes 
The graduate has reliably demonstrated the ability to: 
Course Title / Course Codes 
(As indicated in Appendix A) 
METH‐XXXX GIS and Spatial Data 
Fundamentals   
 
METH‐XXXX Spatial Data and Image Analysis  
 
PHOT‐XXXX Aerial Photography and Video 
Techniques   
 
MMED‐XXXX Multimedia Image Processing   
 
Information 
Management 
 Gathering and managing 
information 
 Selecting and using appropriate 
tools and technology for a task 
or a project 
 Computer literacy 
 Internet skills 
 locate, select, organize, and document 
information using appropriate technology and 
information systems 
AVIA‐XXXX Transport Canada Operation 
Compliance 
 
AVIA‐XXXX UAV Maintenance and Payload 
Management 
 
INDS‐XXXX Special Projects: In‐Field Industry 
Application 
 
METH‐XXXX GIS and Spatial Data 
Fundamentals   
 
METH‐XXXX Spatial Data and Image Analysis  
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Skill Categories  Defining Skills 
Skill areas to be demonstrated by the 
graduates 
Essential Employability Skills Outcomes 
The graduate has reliably demonstrated the ability to: 
Course Title / Course Codes 
(As indicated in Appendix A) 
PHOT‐XXXX Aerial Photography and Video 
Techniques   
 
MMED‐XXXX Multimedia Image Processing 
 
 analyse, evaluate, and apply relevant 
information from a variety of sources 
AVIA‐XXXX Transport Canada Operation 
Compliance 
 
AVIA‐XXXX UAV Maintenance and Payload 
Management 
 
INDS‐XXXX Special Projects: In‐Field Industry 
Application 
 
METH‐XXXX GIS and Spatial Data 
Fundamentals   
 
METH‐XXXX Spatial Data and Image Analysis  
 
PHOT‐XXXX Aerial Photography and Video 
Techniques   
 
MMED‐XXXX Multimedia Image Processing 
 
Inter‐personal   Team work   show respect for the diverse opinions, values,  INDS‐XXXX Special Projects: In‐Field Industry 
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Skill Categories  Defining Skills 
Skill areas to be demonstrated by the 
graduates 
Essential Employability Skills Outcomes 
The graduate has reliably demonstrated the ability to: 
Course Title / Course Codes 
(As indicated in Appendix A) 
 Relationship management 
 Conflict resolution 
 Leadership 
 Networking 
belief systems, and contributions of others  Application
 
 interact with others in groups or teams in ways 
that contribute to effective working 
relationships and the achievement of goals 
INDS‐XXXX Special Projects: In‐Field Industry 
Application 
 
 
 
Personal 
 
 
 
 
 
 Managing self 
 Managing change and being 
flexible and adaptable 
 Engaging in reflective practice 
 Demonstrating personal 
responsibility 
 manage the use of time and other resources to 
complete projects 
AVIA‐XXXX UAV Maintenance and Payload 
Management 
 
INDS‐XXXX Special Projects: In‐Field Industry 
Application 
 
METH‐XXXX GIS and Spatial Data 
Fundamentals   
 
PHOT‐XXXX Aerial Photography and Video 
Techniques   
 take responsibility for one’s own actions, 
decisions, and consequences 
AVIA‐XXXX Transport Canada Operation 
Compliance   
 
INDS‐XXXX Special Projects: In‐Field Industry 
Application 
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G. PROGRAM DESCRIPTION (APPENDIX B) 
 
Program Description  
Provide a brief description of the program, similar to what might be used as, or found in, advertising or a calendar 
description. 
The 300‐hour Unmanned Aerial Vehicle (UAV) Operations Local Certificate will provide students with the knowledge and skills they need 
to operate and maintain small unmanned aerial vehicles (UAVs). This program will be compliant with the Transport Canada knowledge 
requirements for pilots of UAVs that are 25 kg or less and operated within visual line of sight (TP 15263E). The topics that will be 
covered in the first 45‐hour course include navigation, meteorology, aeronautics, and air law and procedures, as will be required by 
Transport Canada for all operators. Additional courses on intermediate and advanced studies in maintenance, avionics, geographic 
information systems, aerial photography, and multimedia capture, retrieval, editing, and production will be included in the Certificate. 
Students will have the option of completing electives in one of two streams: Geographic Information System or Multimedia.
Laddering Opportunities 
Provide a brief description of known laddering into and from the proposed program, e.g. certificate to diploma, diploma to 
degree, apprenticeship to college, diploma to apprenticeship, college to college, diploma to college degree, etc. 
This program will be of interest to graduates of numerous programs across the College (e.g., Avionics and Aircraft Maintenance, GIS & 
Urban Planning, Photography, Advanced Filmmaking, a new Agri‐Business Management program under development, multiple 
programs in the School of Public Safety). At present, advanced standing options are being explored for the courses in the two elective 
streams.  
This program will be the first of two UAV‐themed programs to be delivered by the School of Aviation. As the second program is 
developed, various pathway options (e.g., laddering, advanced standing) between the two programs will be explored.  
Occupational Areas  
Provide a brief description of where it is anticipated graduates will find employment. 
This program will provide those students with specialized training that will complement their discipline‐specific knowledge and improve 
their employability in their own fields.   
Proposed Program Vocational Learning Outcomes 
Provide the list of the proposed program vocational learning outcomes. These outcomes should be listed, verbatim as they 
appear in Appendix A‐ Form 1.  
 
The graduate has reliably demonstrated the ability to: 
1. Operate Unmanned Aerial Vehicles (UAVs) according to Transport Canada UAV Air Regulations.  
2. Maintain and repair UAVs to safe standards of operation using appropriate materials and techniques. 
3. Select wireless and remote sensing equipment for effective operation of the UAV within mission requirements and operating 
environment. 
4. Assess industry‐specific UAV operation needs and devise strategies to meet them. 
5. Capture geospatial data and images using hardware and software specific to mission requirements. 
6. Analyze datasets and images using processes and techniques that serve the mission’s requirements or client’s goals. 
  
Admission Requirements 
Identify the Admission Requirements for the program.  
OSSD with courses from the College (C), University (U), University/College (M), or Open (O) stream  
OR Academic and Career Entrance Certificate (ACE)  
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OR Ontario High School Equivalency Certificate (GED) 
OR Mature Applicant with appropriate preparation 
 
It is recommended that students have completed a two‐ or three‐year College Diploma or a Degree and/or related work experience.  
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H. PROGRAM CURRICULUM (APPENDIX C) 
 
Semester  Course Code/ Course 
Title  
(As indicated in Appendix A) 
General 
Education 
Course  
(indicate 
with an X) 
Total 
Course 
Hours 
Course Description  
1  AVIA‐XXXX Transport Canada 
UAV Operation Compliance 
  45 This course introduces students to Transport Canada 
regulatory requirements of Unmanned Aerial Vehicles 
(UAVs) and remotely piloted aerial systems and their safe 
operation and management. Students will study UAV 
operation and flight theory and engage in comprehensive 
simulated and hands‐on UAV operation activities. 
1  AVIA‐XXXX UAV Maintenance 
and Payload Management 
  45 This course introduces students to the fundamentals of 
UAV maintenance including composites, wiring, gas and 
electric motor operation, and trouble‐shooting 
techniques. Particular attention is paid to wireless data 
link theory, multimedia hardware configurations and 
capabilities, and data capture, storage and transfer. 
1  AVIA‐XXXX Avionics, Remote 
Sensing, and Wireless Theory 
  60 This course introduces students to the fundamentals of 
avionics and state‐of‐the‐art remote sensing 
technologies, their theory and practice. Specific attention 
is paid to technical specifications of industry‐used in‐field 
UAV hardware and software. 
1  INDS‐XXXX Special Projects: In‐
Field Industry Application 
  45 This course provides students with theoretical and 
practical experience planning, conducting, monitoring, 
and reporting on industry‐specific UAV missions with a 
focus on applied research and data capture in 
professional contexts. In‐field and self‐directed learning is 
supported with team‐based real‐world industry missions 
facilitated by the College. 
Elective Stream 1: Geographic Information Systems
1  METH‐XXXX GIS and Spatial 
Data Fundamentals 
  45 This course provides students with a strong 
understanding of the vast field of Geographical 
Information Systems including hardware and software 
components. With a particular focus of the retrieval and 
analysis of GIS data, students are introduced to analysis 
techniques and decision‐making matrices used in the 
commercial and scientific use of UAV technologies. 
1  METH‐XXXX Spatial Data and 
Image Analysis 
  60 This course covers intermediate and advanced spatial 
data concepts and builds on the student’s knowledge of 
basic GIS concepts and data analysis skills. Introducing 
students to meta data and data visualization, this course 
allows students the opportunity to engage in advanced 
topics in image and data analysis, refining their decision‐
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making and reporting skills to professional standards.
Elective Stream 2: Multimedia 
1  PHOT‐XXXX Aerial 
Photography and Video 
Techniques 
  45 This course provides students with an introduction to film 
and photography to ensure the most appropriate capture 
of visual imagery available to multi‐mission aerial 
photography. Students acquire the skills to engage high‐
quality filming and survey work by way of a 
comprehensive course of study in multimedia theory and 
capture. 
1  MMED‐XXXX Multimedia 
Image Processing 
  60 This course provides students with an excellent 
orientation to photo and video editing of the nature 
required for film‐making and documentary techniques as 
related to imagery captured by UAV technologies. The 
specific focus of this course is multimedia editing for the 
purpose of manipulating and revising raw imagery 
capture by UAV camera technologies. The aim of the 
course is to introduce students to intermediate and 
advanced‐level editing techniques, preparing them to 
engage in complex multimedia projects using aerial‐
captured material. 
     
         
         
 
Add additional rows as required to complete the curriculum chart. 
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I. REGULATORY STATUS FORM (APPENDIX D) 
 
Please complete the following:  
 
There IS a legislative requirement that program graduates must be certified or licensed by a 
regulatory authority to practice or work in the occupation 
 
☐  Mandatory recognition of a regulatory authority exists and is being sought. 
      (Please refer to Section A below‐ Mandatory Regulatory Requirements) 
 
 
 
There IS or IS NOT a voluntary (i.e., not required by legislation) licensing or certification for 
entry to practice in the profession or trade. 
☐   YES 
☒   NO 
 
☐  Voluntary recognition of a regulatory authority IS being sought.  
      (Please refer to Section B below‐ Recognition by Voluntary Association)  
 
☐ Voluntary recognition is NOT being sought*.  
      Please explain why:  Click here to enter text. 
 
*Note: There may be titling implications for programs that are not seeking recognition in an area 
where existing programs have secured recognition. 
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A. MANDATORY REGULATORY REQUIREMENTS  
 
Where licensing or certification is required by legislation for entry to practice in the profession 
or trade, the Ministry of Training, Colleges and Universities requires that colleges ensure that 
their programs will meet the requirements of the regulatory body in order to be approved for 
funding. 
 
 
Name of regulatory authority:       
 
Status (please select ALL that apply)  
 
☐   Accreditation or approval by the regulatory authority / designated third party received.   
Date of recognition:        
 
☐   The college is working toward accreditation with the regulatory authority/ designated 
third party. 
Describe current status of application:       
Expected date of recognition:       
 
☐  The regulatory authority does not accredit educational programs directly or through 
designated third party. Formal acknowledgement (e.g. in its published or legislated 
registration requirements) that the program graduates will be eligible to write any required 
certifying or registration exam(s) or that the program is otherwise recognized for the 
purposes of certifying or registering a graduate is being sought.  
 
Please submit an acknowledgement and/or evidence from the regulatory authority 
regarding the status of the recognition. 
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B. RECOGNITION BY VOLUNTARY ASSOCIATION 
 
Colleges may choose to have a program accredited or recognized by a voluntary membership 
organization or association. Graduate eligibility for association recognition or adherence to 
standards imposed by the body is a recommendation and not a requirement for program 
funding approval by the Ministry of Training, Colleges and Universities. 
 
 
Name of voluntary association:       
 
Status (please select ALL that apply)  
 
☐   The college is working toward recognition.  
Describe current status of application:       
Expected date of recognition:       
 
☐   Recognition has been received.         
Date of recognition:         
Type of recognition (e.g. accreditation, graduates eligible to write membership exams, etc.):     
 
☐  The association does not recognize educational programs directly or through designated 
third party. Formal recognition (e.g. in its published requirements) that the program 
graduates will be eligible to write any required certifying or registration exam(s) or that the 
program is otherwise recognized for the purposes of certifying or registering a graduate is 
being sought. 
 
Please submit an acknowledgement and/or evidence from the regulatory authority or 
voluntary association regarding the status of the recognition. 
 
UAV (Drone) Operations
APPENDIX E – Program Outcomes – Curriculum Map
PROGRAM MAPPING (Name of Program)     
PROGRAM VOCATIONAL LEARNING OUTCOMES
1 - Introductory
2 - Building
3 - Culminating
The graduate has reliably demonstrated the ability to: (Source: MTCU 
Code  )
1. Operate Unmanned Aerial Vehicles according to Transport Canada UAV Air 
Regulations 3 1
2. Maintain and repair UAVs to safe standards of operation using appropriate materials 
and techniques 3 1
3. Select wireless and remote sensing equipment for effective operation of the UAV within 
mission requirements and operating environment 3 2 2 3
4. Assess industry-specific UAV operation needs and devise strategies to meet them
1 2 2 3 4
5. Capture geospatial data and images using hardware and software specific to mission 
requirements 1 2 2 2 3 5
6. Analyze datasets and images using processes and techniques that serve the mission 
or client’s goals 1 2 2 2 3 5
TOTAL # OF OUTCOMES EVALUATED BY EACH COURSE 2 4 4 3 2 2 1 1
GM = General Education (mandatory) G = General Education (elective)
NB - Only indicate the outcomes that are Taught & Evaluated (TE or TRE) in a course
PROGRAM COORDINATOR: Michael Anderson Analysis of Mapping Results:
ACADEMIC CHAIR: Stephen Patterson
Date Completed: October 10, 2015
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UAV (Drone) Operations
APPENDIX E – Program Outcomes – Curriculum Map
PROGRAM MAPPING (Name of Program)      
PROGRAM ESSENTIAL EMPLOYABILITY SKILLS OUTCOMES
4 = R               5 = RE                  6 = TE               7 = TRE 
1. communicate clearly, concisely and correctly in the written, spoken, and visual 
form that fulfills the purpose and meets the needs of the audience. 4 4 4 7 4 4 4 4 8
2. respond to written, spoken, or visual messages in a manner that ensures effective 
communication. 4 4 4 7 4 4 4 4 8
3. execute mathematical operations accurately.
5 7 5 7 5 5
4. apply a systematic approach to solve problems.
6 7 7 7 4
5. use a variety of thinking skills to anticipate and solve problems.
6 7 7 7 7 7 6
6. locate, select, organize, and document information using appropriate technology 
and information systems. 4 5 7 7 7 7 7 7
7. analyze, evaluate, and apply relevant information from a variety of sources.
4 6 7 7 7 7 7 7
8. show respect for the diverse opinions, values, belief systems, and contributions of 
others. 7 1
9. interact with others in groups or teams in ways that contribute to effective working 
relationships and the achievement of goals. 7 1
10. manage the use of time and other resources to complete projects. 
7 7 6 6 4
11. take responsibility for one’s own actions, decisions, and consequences.
7 7 2
TOTAL # OF OUTCOMES SUPPORTED BY EACH COURSE 5 8 4 9 8 7 6 6
PROGRAM COORDINATOR: Michael Anderson Analysis of Mapping Results:
ACADEMIC CHAIR: Stephen Patterson
Date Completed: October 10, 2015
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APPENDIX F 
 
Program Delivery Information (PDI) Form to Calculate Program Funding Parameters 
Total Hours Required per Student 
 
 
College:  Fanshawe College Program title:  Unmanned Aerial Vehicle Operations 
 
Indicate the number of hours that a student is required to spend in each instructional 
setting in each semester or level of this program.  All hours in all instructional settings 
are to be noted. 
 
Funded Instructional Settings* Semester/Level  1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total 
Classroom instruction 160                               
Laboratory/workshop/ fieldwork 140                               
Independent (self-paced) learning                                  
One-on-one instruction                                  
Clinical placement                                  
Field placement/work placement                                         
Small group tutorial                                  
TOTAL 300                               
 
Non-funded Instructional 
Settings* 
Semester/Level  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 Total 
Co-op work placement - Mandatory                                  
Co-op work placement - Optional                                   
TOTAL                                  
*Definitions for each instructional setting can be found below. 
 
 
 
 
 
Appendix G: Detailed Course Delivery
Program: Unmanned Aerial Vehicle (UAV) Operations Term: Spring
School: Aviation Starting Year: 2016
Course Code Course Name Hours
Weeks / 
Term
Course 
Status 
(New or 
Existing)
No. of 
Sections
Proposed 
Section 
Size 
(Number 
of 
Students)
Additional Comments
Classroom Laboratory
Dedicated 
Space
Computer 
Room
Other 
(describe)
None
Level 1
AVIA-XXXX Transport Canada Operation Compliance 45 15 N 1 25 35 10 Space to be determined
AVIA-XXXX UAV Maintenance and Payload Management 45 15 N 1 25 10 35 Space to be determined
AVIA-XXXX Avionics, Remote Sensing and Wireless Theory 60 15 N 1 25 60 Space to be determined
INDS-XXX Special Projects: In-Field Industry Application 45 15 N 1 25 10 35 Space to be determined
METH-XXXX GIS and Spatial Data Fundamentals 45 15 N 1 25 30 15 Space to be determined
METH-XXXX Spatial Data and Image Analysis 60 15 N 1 25 60 Space to be determined
PHOT-XXXX Aerial Photography and Video Techniques 45 15 N 1 25 35 10 Space to be determined
MMED-XXXX Multimedia Image Processing 60 15 N 1 25 60 Space to be determined
TOTAL 300
Course Delivery Space (hours per course)
Elective Stream 1: Geographic Information Systems
Elective Stream 2: Multimedia
APPENDIX H - Multi Year Budget with Proforma Analysis and Net Present Value Rating
UAV Operations
Local Certificate
Year 1 Year 2 Year 3 Year 4 Year 5 Year 6 Year 7 Year 8 Year 9 Year 10 Total
Incremental revenues
Grants: Notes
UAV Operations 1 n/a 18,000 27,600 36,000 43,200 43,200 43,200 43,200 43,200 43,200 340,800
Tuition:
UAV Operations 2 27,630 42,366 55,260 66,312 66,312 66,312 66,312 66,312 66,312 66,312 589,440
Program Specific fee ** 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Other associated revenue 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sub-total 27,630 60,366 82,860 102,312 109,512 109,512 109,512 109,512 109,512 109,512 930,240
Incremental expenses
Indirect salaries:
  Admin/Support staff coordinator 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 35,000
Teaching salaries:
Full time - number required 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
                   - cost @ $129,061 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Part time - hours per week req'd 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
                   - cost @ see below 31,888 31,888 31,888 31,888 31,888 31,888 31,888 31,888 31,888 31,888 318,883
One time costs - facilities 40,000 40,000
                              fitup/equipment 120,000 120,000
Other startup - Curriculum 9,000 9,000
Operating expenses - Promo 5,000 5,000
Capital expenses 0
sub-total 209,388 35,388 35,388 35,388 35,388 35,388 35,388 35,388 35,388 35,388 527,883
incremental cash inflows -181,758 24,978 47,472 66,924 74,124 74,124 74,124 74,124 74,124 74,124 402,357
CTO% 41% 57% 65% 68% 68% 68% 68% 68% 68%
Net present value @ 8% $191,864
Notes:
1.  Grant based on part-time rate of $4.00/TCH
2.  Tuition based on $6.14/TCH
3. 100% domestic enrolments assumed
4.  Based on lvl 1 enrolment total of AA
5. Based on estimate
INPUT FIELDS
Tuition - domestic lvl 1/2 $1,842.00
(per term) lvl 3/4 $0.00
Grant all levels $1,200.00
(per term)
Program specific fee all levels $0.00
Tuition - international lvl 1/2 $0.00
(per term) lvl 3/4 $0.00
Enrolment split domestic 100%
international 0%
Part time / Partial load split % PT 40%
PL 60%
hrly rate PT $70.56
$108.12 x 10.25% (incl. ben's) PL $130.12
Number of weeks for PT/PL 30
YEAR 1
Enrolment table Program name
Domestic Int'l
level 1 15 0 15 10+5
level 2 0 0 0
level 3 0 0 0
level 4 0 0 0
15 0 15
Tuition rates
Domestic Int'l
level 1 1,842.00 0.00
level 2 1,842.00 0.00
level 3 0.00 0.00
level 4 0.00 0.00
Grant values
Domestic Int'l
level 1 1,200.00 0.00
level 2 1,200.00 0.00
level 3 1,200.00 0.00
level 4 1,200.00 0.00
YEAR 2
Enrolment table Program name
Domestic Int'l
level 1 23 0 23 15+8
level 2 0 0 0
level 3 0 0 0
level 4 0 0 0
23 0 23
Tuition rates
Domestic Int'l
level 1 1,842.00 0.00
level 2 1,842.00 0.00
level 3 0.00 0.00
level 4 0.00 0.00
Grant values
Domestic Int'l
level 1 1,200.00 0.00
level 2 1,200.00 0.00
level 3 1,200.00 0.00
level 4 1,200.00 0.00
YEAR 3
Enrolment table Program name
Domestic Int'l
level 1 30 0 30 20+10
level 2 0 0 0
level 3 0 0 0
level 4 0 0 0
30 0 30
Tuition rates
Domestic Int'l
level 1 1,842.00 0.00
level 2 1,842.00 0.00
level 3 0.00 0.00
level 4 0.00 0.00
Grant values
Domestic Int'l
level 1 1,200.00 0.00
level 2 1,200.00 0.00
level 3 1,200.00 0.00
level 4 1,200.00 0.00
YEAR 4
Enrolment table Program name
Domestic Int'l
level 1 36 0 36 25+11
level 2 0 0 0
level 3 0 0 0
level 4 0 0 0
36 0 36
Tuition rates
Domestic Int'l
level 1 1,842.00 0.00
level 2 1,842.00 0.00
level 3 0.00 0.00
level 4 0.00 0.00
Grant values
Domestic Int'l
level 1 1,200.00 0.00
level 2 1,200.00 0.00
level 3 1,200.00 0.00
level 4 1,200.00 0.00
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Appendix I: Student Demand  
 
  
 
As of November 17, 2014
Aviation Technician ‐ Avionics Maintenance‐ MTCU 55211
2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014
CANADORE 89 82 78 63 12 16 15 0 3 3 1 0
CENTENNIAL 190 209 198 206 30 42 41 0 5 8 5 0
CONFEDERATION 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0
FANSHAWE 58 150 91 83 19 33 19 0 1 2 2 0
337 441 376 352 61 91 75 0 9 13 8 0
WHERE IS FANS CATCHMENT GOING?
2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014
CANADORE 7 3 7 1 0 1 0 0
CENTENNIAL 4 5 4 3 0 0 1 0
CONFEDERATION 0 0 1 0 0 0 0 0
FANSHAWE 32 68 39 34 16 26 10 0
43 76 51 38 16 27 11 0
APPLICATIONS ENROLMENT INT ‐ ENROLMENT
APPLICATIONS ENROLMENT
As of November 17, 2014
APPLICATIONS BY CATCHMENT AREA
2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014
ALGO 5 9 9 5 4 6 9 7 0 1 4 1
CAMB 6 3 2 4 1 0 0 0 0 1 0 0
CANA 10 8 2 7 0 0 0 0 0 1 0 1
CENT 3 3 0 1 29 36 34 27 2 4 1 2
CONF 1 1 0 1 0 0 2 1 0 2 0 0
CONS 2 2 3 2 2 4 3 5 7 14 7 9
DURH 3 1 3 4 9 4 13 9 0 4 1 3
FANS 7 3 7 1 4 5 4 3 32 68 39 33
GBTC 1 0 0 1 6 12 2 7 0 1 0 0
GEOR 14 9 12 5 7 15 6 4 4 9 4 3
HUMB 2 4 2 0 23 18 13 20 0 0 3 1
LAMB 3 0 1 1 0 0 1 1 2 2 3 3
LOYT 4 2 6 1 2 5 5 1 0 1 2 0
MOHA 2 4 1 4 4 3 7 3 0 10 6 6
NIAG 2 0 3 1 3 1 0 0 1 2 0 0
NORT 3 4 2 2 0 0 0 0 0 1 0 2
SAUL 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0
SENE 6 8 4 7 40 51 46 60 2 4 2 6
SHER 7 9 6 5 49 38 43 51 3 15 4 7
SLAW 1 4 3 3 1 2 3 0 0 1 2 0
SSFL 0 1 0 1 0 0 0 0 1 1 0 1
STCL 3 2 2 2 0 4 1 2 2 6 7 3
UNKN 2 2 1 2 3 1 1 1 2 2 2 1
OUTSIDE ONT 2 3 6 3 3 4 5 4 0 0 3 0
89 82 78 63 190 209 198 206 58 150 91 82
CANADORE CENTENNIAL FANSHAWE
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ENROLMENT BY CATCHMENT AREA
2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014
ALGO 2 1 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0
CAMB 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CANA 3 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
CENT 0 1 0 0 5 8 7 0 0 0 0 0
CONF 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CONS 0 1 2 0 1 0 0 0 3 3 3 0
DURH 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0
FANS 0 1 0 0 0 0 1 0 16 26 10 0
GBTC 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
GEOR 1 2 2 0 0 4 1 0 0 1 0 0
HUMB 0 0 0 0 6 6 5 0 0 0 2 0
LAMB 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
LOYT 2 0 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0
MOHA 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0
NIAG 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NORT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAUL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SENE 1 3 1 0 9 9 11 0 0 0 0 0
SHER 0 1 1 0 6 7 11 0 0 0 1 0
SLAW 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SSFL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
STCL 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0
UNKN 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
OUTSIDE ONT 0 1 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
12 16 15 0 30 42 41 0 19 33 19 0
CANADORE CENTENNIAL FANSHAWE
As of November 17, 2014
Aviation Technician ‐ Aircraft Maintenance‐ MTCU 56600
2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014
CANADORE 219 220 207 179 93 83 77 0 3 8 9 0
CENTENNIAL 463 497 465 522 121 122 134 0 33 40 43 0
CONFEDERATION 172 159 147 111 38 25 34 0 3 10 5 0
FANSHAWE 0 0 202 198 0 0 36 0 0 0 2 0
MOHAWK 244 262 405 416 30 57 68 0 2 3 1 0
1098 1138 1426 1426 282 287 349 0 41 61 60 0
WHERE IS FANS CATCHMENT GOING?
2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014
CANADORE 18 6 7 6 8 2 1 0
CENTENNIAL 15 15 13 3 2 2 1 0
CONFEDERATION 16 3 7 4 3 0 2 0
FANSHAWE 0 0 63 71 0 0 15 0
MOHAWK 18 20 19 12 3 4 3 0
67 44 109 96 16 8 22 0
APPLICATIONS ENROLMENT INT ‐ ENROLMENT
APPLICATIONS ENROLMENT
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As of November 17, 2014
APPLICATIONS BY CATCHMENT AREA
2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014
ALGO 11 16 25 20 13 20 22 12 3 10 7 3 0 0 5 4 4 1 7 7
CAMB 16 9 13 10 2 3 1 0 2 1 0 3 0 0 1 1 0 2 2 0
CANA 10 19 12 8 1 1 1 0 1 4 0 1 0 0 0 3 1 0 1 1
CENT 12 2 4 4 73 76 72 84 10 1 6 2 0 0 6 2 6 4 16 13
CONF 6 0 4 2 1 2 3 4 51 49 41 30 0 0 2 0 2 1 1 1
CONS 14 9 7 10 16 11 12 8 9 4 7 5 0 0 22 18 19 14 29 33
DURH 7 10 8 11 31 19 27 36 4 5 6 2 0 0 2 4 4 6 6 11
FANS 18 6 7 6 15 15 13 3 16 3 7 4 0 0 63 71 18 20 19 12
GBTC 2 2 1 1 21 18 14 26 3 0 2 2 0 0 1 2 3 3 2 3
GEOR 40 28 25 15 22 29 10 12 17 12 13 5 0 0 10 4 10 13 8 6
HUMB 6 2 3 2 39 23 29 48 3 2 3 3 0 0 2 8 9 4 9 14
LAMB 2 0 1 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 4 0 2 1 0
LOYT 2 8 7 3 4 7 5 4 3 2 1 1 0 0 3 2 0 1 4 4
MOHA 12 10 11 11 9 11 10 14 9 9 6 3 0 0 14 10 71 75 135 112
NIAG 7 4 9 6 8 7 8 6 4 4 1 5 0 0 3 2 22 12 25 35
NORT 11 12 6 5 2 5 3 1 4 4 5 5 0 0 1 3 3 2 2 2
SAUL 1 0 7 0 1 0 2 0 1 2 5 0 0 0 4 1 0 0 1 0
SENE 11 17 9 11 86 106 113 131 5 9 11 10 0 0 14 11 17 14 22 20
SHER 14 29 19 21 99 116 97 107 10 17 9 11 0 0 24 23 43 73 91 122
SLAW 5 8 5 4 6 7 3 2 1 5 4 1 0 0 6 2 3 1 2 2
SSFL 0 8 2 8 2 5 1 5 1 2 0 2 0 0 1 4 1 3 4 1
STCL 5 6 3 4 2 7 1 4 3 5 2 3 0 0 10 12 5 6 7 7
UNKN 2 4 7 8 4 1 8 5 3 3 6 2 0 0 3 4 2 1 7 5
OUTSIDE ONT 5 11 12 8 6 8 10 10 8 6 4 8 0 0 2 3 1 4 4 5
219 220 207 179 463 497 465 522 172 159 147 111 0 0 202 198 244 262 405 416
MOHAWKCANADORE CENTENNIAL CONFEDERATION FANSHAWE
ENROLMENT BY CATCHMENT AREA
2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014
ALGO 4 8 13 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
CAMB 6 5 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CANA 8 5 8 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CENT 2 0 2 0 27 26 22 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CONF 1 0 0 0 0 0 0 0 21 15 18 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CONS 9 2 4 0 2 1 3 0 1 0 2 0 0 0 4 0 3 4 5 0
DURH 1 2 2 0 6 5 10 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
FANS 8 2 1 0 2 2 1 0 3 0 2 0 0 0 15 0 3 4 3 0
GBTC 0 0 1 0 5 3 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GEOR 26 14 5 0 4 2 2 0 2 0 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0
HUMB 2 0 0 0 9 8 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LAMB 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
LOYT 0 3 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
MOHA 3 2 3 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 15 27 27 0
NIAG 2 0 0 0 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 1 9 0
NORT 5 8 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAUL 1 0 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SENE 1 6 6 0 32 29 29 0 3 0 3 0 0 0 2 0 0 1 1 0
SHER 5 10 8 0 29 39 39 0 4 1 0 0 0 0 1 0 2 18 20 0
SLAW 1 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
SSFL 1 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
STCL 4 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 5 0 1 0 0 0
UNKN 0 0 2 0 1 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
OUTSIDE ONT 2 6 2 0 0 0 4 0 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0
93 83 77 0 121 122 134 0 38 25 34 0 0 0 36 0 30 57 68 0
MOHAWKCANADORE CENTENNIAL CONFEDERATION FANSHAWE
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Appendix J: Labour Market Demand 
 
Program: Unmanned Aerial Vehicle (UAV) – Operation and Maintenance program 
Target occupations 
 
 Air pilots, flight engineers and flying instructors (NOC‐S C171) 
 Aircraft Instrument, Electrical and Avionics Mechanics, Technicians and Inspectors (NOC‐S C144) 
Air pilots, flight engineers and flying instructors (NOC‐S C171) 
Figure 1: Actual and projected percentage labour market change from 2012 – 2020 for London CMA, Ontario, 
& Canada ‐ Air pilots, flight engineers and flying instructors (NOC‐S C171) 
 
  
Source: Employees EMSI 2014.1 
 
Table 1: Net projected regional percentage job change (2012 – 2020) ‐ Air pilots, flight engineers and flying 
instructors (NOC‐S C171) 
 
Region  2012 Jobs  2020 Jobs  Change  % Change 
Ontario  3,442  4,537  1,095  32% 
Canada  14,633  17,189  2,556  17% 
London CMA  114  131  17  15% 
 Source: Employees EMSI 2014.1 
 
Figure 2: Regional percentage change in Air pilot, flight engineer and flying instructor jobs              (NOC‐S C171) 
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Source: EMSI: Employees 2014.3 
 
 
Table 2: CMA‐level percentage change in Air pilot, flight engineer and flying instructor jobs            (NOC‐S C171) 
Census Metropolitan Aggregate  2012 Jobs  2020 Jobs Change  % Change 
Kawartha Lakes (35530)  <10  <10 ‐‐  ‐‐ 
Toronto (35535)  1,873  2,725 852  45% 
Woodstock (35544)  <10  <10 ‐‐  ‐‐ 
Brantford (35543)  <10  <10 ‐‐  ‐‐ 
Ingersoll (35533)  <10  <10 ‐‐  ‐‐ 
Leamington (35557)  <10  <10 ‐‐  ‐‐ 
Windsor (35559)  61  76 15  25% 
Stratford (35553)  <10  <10 ‐‐  ‐‐ 
Oshawa (35532)  <10  <10 ‐‐  ‐‐ 
London (35555)  114  131 17  15% 
Norfolk (35547)  <10  <10 ‐‐  ‐‐ 
Chatham‐Kent (35556)  <10  <10 ‐‐  ‐‐ 
Guelph (35550)  10  10 0  0% 
Sarnia (35562)  <10  <10 ‐‐  ‐‐ 
Centre Wellington (35531)  <10  <10 ‐‐  ‐‐ 
St. Catharines ‐ Niagara (35539)  29  26 ‐3  ‐10% 
Hamilton (35537)  115  100 ‐15  ‐13% 
Kitchener ‐ Cambridge ‐ Waterloo (35541)  49  42 ‐7  ‐14% 
 Source: EMSI: Employees 2014.3 
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Aircraft Instrument, Electrical and Avionics Mechanics, Technicians and Inspectors (NOC‐S C144) 
 
Figure 1: Actual and projected percentage labour market change from 2012 – 2020 for London CMA, Ontario, 
& Canada ‐ Aircraft Instrument, Electrical and Avionics Mechanics, Technicians and Inspectors (NOC‐S C144) 
 
  
Source: Employees EMSI 2014.1 
 
 
Table 1: Net projected regional percentage job change (2012 – 2020) ‐ Aircraft Instrument, Electrical and 
Avionics Mechanics, Technicians and Inspectors (NOC‐S C144) 
 
Region  2012 Jobs  2020 Jobs  Change  % Change 
Ontario  2,400  2,426  26  1% 
Canada  6,547  8,366  1,819  28% 
London CMA  66  67  1  2% 
 Source: Employees EMSI 2014.1 
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Figure 2: Regional percentage change in Aircraft Instrument, Electrical and Avionics Mechanic, Technician and 
Inspector jobs (NOC‐S C144) 
 
Source: EMSI: Employees 2014.3 
 
 
Table 2: CMA‐level percentage change in Aircraft Instrument, Electrical and Avionics Mechanic, Technician and 
Inspector jobs (NOC‐S C144) 
 
Census Metropolitan Aggregate  2012 Jobs 2020 Jobs Change  % Change
Windsor (35559)  <10 <10 ‐‐  ‐‐
Leamington (35557)  0 0 0  0%
Chatham‐Kent (35556)  0 <10 ‐‐  ‐‐
Sarnia (35562)  0 <10 ‐‐  ‐‐
Midland (35571)  <10 <10 ‐‐  ‐‐
Guelph (35550)  11 17 6  55%
Orillia (35569)  <10 13 ‐‐  ‐‐
Kitchener ‐ Cambridge ‐ Waterloo (35541)  57 78 21  37%
Collingwood (35567)  <10 <10 ‐‐  ‐‐
Barrie (35568)  <10 <10 ‐‐  ‐‐
Centre Wellington (35531)  0 <10 ‐‐  ‐‐
Stratford (35553)  <10 <10 ‐‐  ‐‐
Ingersoll (35533)  0 0 0  0%
London (35555)  66 67 1  2%
Brantford (35543)  <10 <10 ‐‐  ‐‐
St. Catharines ‐ Niagara (35539)  <10 <10 ‐‐  ‐‐
Woodstock (35544)  <10 <10 ‐‐  ‐‐
Norfolk (35547)  <10 <10 ‐‐  ‐‐
Hamilton (35537)  23 21 ‐2  ‐9%
Tillsonburg (35546)  0 0 0  0%
Toronto (35535)  1,394 1,192 ‐202  ‐14%
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